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ABSTRAK 
 
PERBANDINGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN KOMBINASI 
OAD DENGAN KOMBINASI OAD-INSULIN PADA PASIEN DM 
TIPE 2 DI RUMAH SAKIT GOTONG ROYONG SURABAYA 
 
ATIKA FEBRIANTI RAHMAN 
2443016206 
 
             Diabetes melitus (DM) adalah penyakit metabolik yang ditandai 
dengan munculnya kondisi hiperglikemia serta gangguan metabolisme 
karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan penurunan 
sekresi dan sensitivitas reseptor insulin. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui komparasi kepatuhan antara pasien yang menggunakan OAD 
kombinasi dengan pasien yang menggunakan OAD kombinasi insulin. 
Kriteria pada penelitian ini meliputi  pasien yang didiagnosa penyakit DM 
tipe 2 yang menjalani pengobatan rawat jalan dan mendapatkan terapi OAD 
kombinasi atau OAD kombinasi insulin. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian observasional yang dilakukan secara cross sectional dengan 
metode analitik yang datanya diambil menggunakan kuesioner MMAS-8 
dan dianalisis dengan metode Chi Square. Karakteristik subyek yang 
diambil adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 
jumlah pendapatan perbulan, penyakit penyerta, jumlah obat yang diperoleh 
dan sumber pembiayaan kesehatan. Hasil analisis uji Chi Square 
menunjukkan nilai signifikasi p 0,146 (p> 0,05) yang artinya tidak ada 
perbedaan secara signifikan antara kepatuhan pasien yang menggunakan 
OAD kombinasi dan OAD kombinasi insulin. 
Kata Kunci : Kepatuhan, Diabete Melitus Tipe 2, Oral Anti Diabetic, 
Insulin, MMAS-8. 
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ABSTRACT 
 
A COMPARATIVE STUDY ON THE COMPLIANT USE OF OAD 
COMBINATION  AND OAD-INSULIN COMBINATION IN TYPE 2 
DM PATIENTS OF GOTONG ROYONG HOSPITAL SURABAYA 
 
ATIKA FEBRIANTI RAHMAN 
2443016206 
 
          Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disease characterized by 
hyperglycemia condition and impaired carbohydrate, fat, and protein 
metabolism associated with the decreased insulin secretion and receptor 
sensitivity. This study aimed to determine the comparison of compliance 
between OAD combination and OAD-insulin combination grups. The 
criteria in this study were out patients diagnosed with diabetes mellitus type 
2 who take OAD combination and OAD-insulin combination therapy. This 
is an observational study conducted cross sectionally and the data were 
taken with MMAS-8 questionnaire and analyze with Chi Square methods. 
The patients characteristic taken in the study include age, sex level of 
education, job, total monthly income, comorbidities, number of medicine 
obtained and health insurance. Chi Square test calculation’s results show a 
significant value (p) of 0.146 (p> 0.05), which means there is no significant 
difference between the compliance of OAD combination compare to OAD-
insulin. 
 
Keywords: Compliance, Type 2 Diabetes Mellitus, Oral Anti Diabetic, 
Insulin, MMAS-8. 
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